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ใครๆ ก็อยากเปนคนโอบออมอารี มีจิตใจมั่นคงหนักแนนสุภาพออน
นอม เสียเสละเพื่อผูอื่น ไมตองอธิบายก็รูวา ลักษณะเหลานี้เปนคุณสมบัติ
ของคนดี เปนคุณธรรมที่ควรมีประจําจิต แตคุณธรรมและความดีน้ัน ถา
เราไมรูเทาทัน ก็อาจโดนขบกัดไดงายๆ 
 
ถายังสงสัย ลองฟงนิทานสองเรื่องนี้ดู 
อาจารยผูหนึ่งเปนที่เลื่องลือวาสําเร็จธรรมขั้นสูงจนอดใจไมหวั่นไหว
กับอะไรงายๆ คราวหนึ่งเกิดแผนดินไหวขึ้นมา ลูกศิษยทั่วทั้งสํานักแตกต่ืน 
แตทานกลับสงบนิ่ง ยงัความประทับใจแกลูกศิษยเปนอันมาก หลายวัน
ตอมา เมื่อสานุศิษยถามอาจารยวา จิตใจที่มั่นคงหนักแนนหมายถึงอะไร 
อาจารยก็อางทานเปนตัวอยางดวยความภาคภูมิใจวา  
"ทานเห็นหรือไมวา ขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งแตกต่ืนยามเกิด
แผนดินไหว เรากลับนั่งเฉยและจิบน้ําชาอยางสงบ พวกทานเห็นมือของเรา
สั่นขณะถือแกวหรือไม?" 
"ไมครับ" ศิษยผูหนึ่งตอบ และกลาวตอไปวา 
"แตอาจารยไมไดด่ืมน้ําชานะครับ อาจารยด่ืมซีอิ๊วตางหาก"  
 
เรื่องที่สองก็เกี่ยวกับอาจารยอีกเหมือนกัน แตเปนคนละสํานัก 
คราวหนึ่ง ทาไดออกธุดงคกับลูกศิษย เมื่อถึงกลางปาก็เจอชางตกมันวิ่งเขา
หา ทั้งอาจารยทั้งศิษยวิ่งหนีคนละทิศละทาง หลายปตอมา ขณะที่อาจารย
ปวยหนักนอนแอบอยู ไมรูวาจะอยูไปไดนานอีกเทาใด ลูกศิษยตัดใจ
รวบรวมความกลา ถามปญหาที่ติดคางในใจมานานวา  
"อาจารยตกใจดวยหรือเมื่อเจอชางปา?"  
"ไมหรอก" อาจารยตอบ 
"ถาเชนนั้นทําไมอาจารยถึงวิ่งหนีพรอมกับเราละครับ?" 
"เราคิดวา การหนีชางปานั้นดีกวาการอยูกับความลําพองใจเปนไหนๆ" 
อาจารยตอบ 
 
การไมหวั่นไหวตอภยันตรายนั้นเปนเรื่องดี แตถาเลือกไดระหวาง
อาจารยสองคนนี้ ทานอยากเปนคนไหน? ใครที่เขาถึงคุณธรรมมากกวากัน?  
 
คุณธรรมและความตั้งมั่นแหงจิตนั้นยอมนําความสุขมาใหแต
ขณะเดียวกัน ความลําพองใจวาตนนั้นเลิศประเสริฐกวาผูอื่น ก็มักหาโอกาส
เล็ดลอดตามมาดวย ถาไมระวังมันก็เขามาครองใจไดงายๆ ความดี
ความสามารถในทางจิตใจนั้น มักเปนหลุมพรางใหเราหลงติดกับดักของ
กิเลสอีกชนิดหนึ่ง ที่ละเอียดและแนบเนียนยิ่งกวาความโลภและความโกรธ 
นั่นคือความถือตัวหลงตัว ซ่ึงพระเรียกวา มานะ ไมมีมานะอะไรที่จะนากลัว
และนารําคาญมากกวา ความสําคัญตนวาเปนคนดี มีคุณธรรม 
 
เมื่อใดที่เราสําคัญวาตนเปนคนดี คนอ่ืนก็ดูดอยกวาเราไปหมด 
(ยกเวนคนที่ทําไดดีกวาเรา) ถาไมเหม็นเบื่อคนอื่น ก็มักจะเปนอาการ
สงสาร อยากจะสอนอยากจะช้ีแนะอยูรํ่าไป ขณะเดียวกันจะโดยรูตัว
หรือไมก็ตาม ก็มักจะหาโอกาสแสดงตนใหผูอื่นเห็นความดีความสามารถ
ของเราอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ครั้นผูคนยอมรับนบัถือความดีของเรา เรา
ก็มีภาพพจนที่จะตองรักษา แตขึ้นชื่อวาภาพพจนแลว ก็ลวนเปนภาระที่
ตองแบกตองหามทั้งนั้น เราทนไมไดหากคนอื่นจะเห็นความออนแอหรือ
ความเห็นแกตัวของเรา ดังนั้นจึงตองปกปองตนเองอยูเสมอ บอยครั้งตอง
ทุมเถียงเปนวรรคเปนเวรวา ฉันไมไดโกรธ ไมไดพูดโกหก ไมไดเห็นแกตัว 
ฯลฯ ทั้งๆ ที่เปนเรื่องธรรมดามิใชหรือ หากคนเราจะโกรธ จะพลั้งเผลอ หรือ
มีความเห็นแกตัวอยูบางตราบใดที่ยังเปนปุถุชนอยู 
 
เมื่อภาพพจนวาเปนคนดีแลว เราก็มีภาระที่จะตองทําตัวใหเปนคน
นารัก ยิ้มแยมแจมใส ยิ่งเปนที่นับถือรักใครของคนทั่วไปมากเทาไรก็ยิ่ง
เพลิดเพลิน จนทําตัวใหเกินเลยไปจากที่ตัวเองเปนมากเทานั้น นานเขาก็
หลงเชื่อวาตนเปนอยางที่คนอื่นนึกวาเปนจริงๆ เราจึงมิไดเปน "พระเอก" 
หรือ "นางเอก"  ในสายตาของคนรอบขางเทานั้น หากยังเปนพระเอก
นางเอกในความรูสึกของตนเองอีกดวย 
 
แตพระเอกนางเอกนั้นมีอยูแตในหนัง ในชีวิตจริงของทุกคน ก็มี
ความเขมแข็ง ความออนแอ ความดี ความไมดี คละเคลากันไป ถา
หลงวาตนเองเปนพระเอกนางเอกเสียแลว เราไมเพียงแตจะหลอกตนเอง
เทานั้น หากยังหลอกผูอื่น ตอนแรกก็ปกปองตนเองดวยการปกปด 
จุดออนจุดเสีย แตตอนหลังก็ถึงกับบิดพลิ้วความจริง จนกลายเปนคน
ฉอฉลโดยไมรูตัว 
 
คุณธรรมความดีนั้น หากเราไมเทาทัน เกิดไปหลงติดเขา ก็อาจ
พาชีวิตหลงทิศหลงทางจนถึงขั้นทําสิ่งเลวรายยิ่งกวาการพูดปดเพื่อรักษา
ภาพพจนเสียอีก คนที่คิดวาตนเปนคนเมตตา รังเกียจการฆาสัตวตัดชีวิต ถา
ไมระวังตัว ก็อาจกลายเปนฆาตกรเสียเองเพราะจงเกลียดจงชังคนที่ไมมี
เมตตาเหมือนอยางตน ดังนักตอตานการทําแทงหลายคนในอเมริกา ซ่ึงอาง
ตัววาเปนผูเชิดชูชีวิต (pro-life) แตแลวก็กลับลงมือสงัหารหมอที่เปดคลินิก
ทําแทง เพราะทน "ความไรศีลธรรม" ของคนเชนนั้นไมได 
 
มีนักปฏิบัติธรรมผูหนึ่ง ซ่ึงเครงครัดในการรักษาศีล แมแตยุงเธอก็ไม
ตบ จนเพื่อนๆเรียกเธอวาแมพระ แตเมื่อพบวาลูกสาวเกิดทอง ทั้งๆ ที่ยังไม
ทันแตงงาน เธอก็นึกถึงการทําแทงขึ้นมาทันทีเพราะกลัวเสียชื่อเสียงของ
ตนและวงศตระกูล ภาพพจนจากความดีที่บําเพ็ญบอยครั้งก็ทําให
คนเราตองทําสิ่งตรงขามกับความดีนั้น เพื่อรักษาภาพพจนดังกลาว
ตอไป 
 
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ มิใชใหเราปฏิเสธความดี ไมมีอะไรอีกแลวที่ควรคา
แกการบําเพ็ญเทากับคุณงามความดี สิ่งสําคัญอยูตรงที่วา เราพึงทําความ
ดี ยิ่งกวาที่ทําตนเปนคนดี ความดีน้ันมีไวสําหรับกระทํา มิใชมีไวเพื่อ
ไว เปรียบเทียบตนกับผูอ่ืน หรือเพื่อแบกหามลามโซตนเอง ความดีนั้น
เอื้อใหเกิดสุข และความสุขก็ชวยใหเรามั่นใจในการทําความดี
ยิ่งๆขึ้นไป แตเมื่อใดที่ยึดติดกับความดี เพราะหลงใหลในเกียรติยศ
ชื่อเสียง และความนับหนาถือตาของผูอื่นแลว ความดีนั้นเองจะทิ่มแทงขบ
กัดและอาจถึงขั้นทําลายเราในที่สุด คนเปนอันมากทุกขใจเพราะดีไดไมถึง
ขนาด พอแมกินไมไดนอนไมหลับเพราะลูกดีไมไดดังใจ ทั่งทุกหนแหงมีแต
คนทอแทผิดหวังเพราะไมมีใครเห็นความดีของตน ไมใชความนอยเนื้อตํ่า
ใจในความดีที่ถูกเมนิเฉยดอกหรือที่ผลักไสใหคนแลวคนเลาฆาตัวตาย 
 
อันตรายของความดีนั้นอยูตรงที่ทําใหเราหลงตนลําพองใจไดงาย 
ดังนั้นการมีสติเทาทันในการทําความดีดวยใจบริสุทธิ์ แตก็ยังตองระวังผล
จากการทําความดีนั้นดวย ไมวาจะเปนผลโดยตรงหรือผลพลอยได 
โดยเฉพาะความสําเร็จ ภาพพจนช่ือเสียง และการยอมรับนับถือจาก
คนรอบขาง หากเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นเมื่อไร เราก็ไมตางจากปลา
ที่หลงฮุบเหยื่อ 
 
บอยครั้งไมมีอะไรดีกวาการกําราบหรือทรมานอัตตาตนเอง ยิ่ง
ติดในภาพพจนตนเองมากเทาไรก็ยิ่งสมควรทําอะไรเชยๆเปนๆเสียบาง จะ
ไดดัดนิสัยชอบวางมาดวาง "ฟอรม" ใหเข็ดหลาบ การทําตัวเปนคนขลาด
กลัวชางปาใหใครตอใครเห็น บางทีก็ฝกตนฝนจิตไดดีกวาการทําตัวเปนคน
สงบไมหวั่นตอแผนดินไหว ถาหลงใหลในตนเองมากไปแลว ก็หัดหัวเราะ
เยาะตนเองบางเวลาพลั้งเผลอปลอยไกตอหนาธารกํานัลจะไดไมถือวาเปน
เรื่องเสียศักด์ิศรี แตกลับเปนเรื่องนาหัวไปเสีย ถาทําเชนนี้ได ชีวิตจะไม
เครียด เพราะมีมุขมีเกร็ดใหแอบหัวเราะคนเดียวไดเรื่อยไป และเมื่อถึงเวลา
เปนงานเปนการ ใจเราจะเปดกวางมากขึ้นตอเสียงวิพากษวิจารณ คนเราถา
ไมคิดเปนพระเอกนางเอกอยูร่ําไป ก็พรอมจะยอมรับขอผิดพลาด และ
มองหาจุดออนของตน แทนที่จะเอาแตโทษคนอ่ืน หรือคอยจับผิด
เพื่อนรวมงานอยูทาเดียว 
 
ในนิยายกําลังภายในหลายเรื่อง พรรคเทพมักเปนตัวราย ขณะที่
พรรคมารกลับกลายเปนผูทรงคุณธรรม ในชีวิตจริง ก็มักเปนเชนนั้น ทั้งนี้
เพราะความเปนเทพชวนใหเกิดความลําพองแลละฉอฉลไดงายดวย ถือวา
ถาเจตนาดีแลว จะใชวิธีเลวรายอยางไรก็ไดทั้งนั้น ถึงอยางไรก็ไมมีใครยอม
เชื่อดอกวาเราจะทําตัวเลวรายอยางนั้นได 
 
ถาเลิกความเปนเทพเสียได แตไมตองถึงกลับไปเปนมารดอก 
เพียงแตคืนสูความเปนคนธรรมดาสามัญ รูเทาทันตนเองเทาน้ัน ชีวิต
ก็จะนาอภิรมยและเปนสุขอยางยิ่ง 
